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Şerif îçli
»I»URK MUSİKÎSİ nazariyatına bi­
hakkın vâkıf bir hoca; Türk ede­
biyatını köküne kadar bilen ve san­
atını bu sağlam temellere istinat et­
tiren bir üstad; velût, zarif, çok cep­
heli bir bestekâr; üstün bir vbtüoz: 
ve nihayet, çelebi, olgun, tin’. bir 
insan. İşte Şerif İçli'ye müstesna 
mevkiini kazandıran meziyetleri.
Şerif İçli’nin ilk bestesi 1924 tari­
hini taşıyan, güftesi Süleyman Nazif 
tarafından kaleme alınmış, «Derdimi 
ummana döktüm« mısraıyla başlı- 
yan şarkıdır. Bu eser sanatkârı bir 
bestekâr olarak Türk musikisi tari­
hine geçirmeye kâfi gelmiştir. Bu­
gün aradan tam otuz yıl geçtiği, bes­
tesi yekûnu yüzü aşan eser yazdığı 
halde en çok beğendiği şarkısının 
hangisi olduğu sorulduğu zaman: 
«Derdimi ummana döktüm» cevabı­
nı verir. Kendisine göre, ilk eseri, en 
güzel eseridir.
1936 senesinde Ankara Radyosuna 
eski memuriyet kadrosuyla nakle­
den Şerif İçli bu müessesede dokuz 
sene kalmış, 1945 te 21 senelik dev­
let hizmetinden feragat ederek İs- 
tanbula yerleşmiş ve bir gazinoda 
çalışmaya başlamıştır. İstanbul Rad­
yosunun faaliyete geçmesi onu ye­
niden dinleyicilerine kavuşturmuş­
tur. Bir senedenberi Şerif İçli, gazi­
nolarla olan alâkasını tamamen ke­
serek kendisini evine, radyoya ve 
sayıları hergün artan talebelerine 
vakfetmiş bulunmaktadır.
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